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192 SERVICE SOCIAL 
L'intervention de groupe auprès des enfants victimes d'abus 
sexuels — un guide pour les intervenants, par Sylvie 
THÉORÊT et Yvon BOURDON du BSS Sud-ouest; avec la par-
ticipation de Irène OUELLETTE, conseillère aux programmes. 
Montréal, CSSMM, janvier 1990, 90 pages. 
Voici un guide bien documenté en même temps que concis; un modèle 
d' intervent ion qui aidera les cliniciens s'intéressant à la problématique de 
l'abus sexuel. O n sait combien délicat est ce sujet, et diff ici le le travail auprès 
des jeunes victimes qui ressentent chagrin, colère, mépris et se croient 
responsables de l 'éclatement de leur famil le. Voilà qu 'on se penche enfin sur 
leur blessure, p lutôt que de recourir à leur placement : je dis « bravo ». 
Les auteurs nous présentent l 'expérimentation faite d 'un programme 
d' intervent ion auprès d 'un premier groupe d'enfants, programme qui sera 
repris avec deux autres groupes dé jeunes. 
Le document comprend trois parties : les fondements théoriques et 
l 'articulation du programme d ' in tervent ion; une dernière partie présente les 
résultats obtenus auprès du premier groupe d'enfants, ce qui permet de 
fermer la boucle en ajoutant beaucoup de chaleur à ce guide prat ique. 
Dans la partie sur les fondements du programme, la cl ientèle nous est 
présentée en termes des « caractéristiques » qui dist inguent ces enfants 
— évitant ainsi le piège de la recherche des causes de l'abus — pour nous 
amener à la considération de leurs besoins et planifier une intervent ion qui les 
rejoigne de près. Peu nous est cependant donné sur la problémat ique 
filles/garçons abusés; est-elle similaire et en fait-on différence au plan de 
l ' intervention ? 
L'approche cl in ique util ise harmonieusement trois types d' intervent ion : 
le groupe, l'art et le jeu , ainsi que l 'éducation. Par le groupe, on veut fournir à 
l'enfant un encadrement naturel et sécurisant qui lui permette d'agir suivant 
son âge, de se sentir suff isamment en confiance pour y exprimer ses pensées 
les plus secrètes et parvenir à se déculpabil iser en constatant qu ' i l n'est pas 
seul dans cette situation. Quant à l'activité qui allie dessin, jeu de rôles, 
discussions de groupe, etc., elle fourn i t les outi ls qui facil i tent l 'expression des 
sentiments et des émotions en rapport avec les événements vécus, pour une 
nécessaire prise de conscience. Le volet éducat ion, lu i , replace l'enfant face 
aux réalités de son quot id ien et transmet des comportements sociaux mieux 
adaptés à son âge, et susceptibles de l'aider à se défendre et à se faire 
respecter. 
Cette approche est complétée par treize principes cl iniques qui or ientent 
l 'action du thérapeute, et l ' incitent à récupérer le matériel quot id ien des 
rencontres et à travailler au plan de « l'ici et maintenant » des situations. 
En ce qui regarde la composi t ion du groupe, il m'apparaîtrait très 
raisonnable de pouvoir admettre plus de cinq membres dans le groupe, et cela 
pour deux raisons : d 'abord parce que, dans tout groupe, il se produi t 
toujours des départs (le groupe ici i l lustré passe, si j 'ai bien compris, de 6 à 
4 enfants) et alors le groupe ne compte plus suff isamment de membres pour 
fonct ionner. Ensuite, l ' importance et la place que prennent les adultes par 
rapport au nombre d'enfants (2 adultes versus 4 enfants) faussent le rapport de 
force dans une thérapie qui se veut modif ier l'image d'une relation dominant-
dominé subie par l 'enfant qui a été agressé. 
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De plus, une thérapie s'étendant sur dix-huit mois, me paraît un luxe que 
nos organismes surchargés ne pourraient offr i r à seulement quatre enfants. Le 
soin apporté par les auteurs à décrire le programme proposé dans ses 
moindres détails, aidera sûrement toute nouvelle équipe à entreprendre le 
traitement sans perte de temps et à parvenir systématiquement au but 
proposé. J'opterais faci lement pour une année scolaire pleinement uti l isée, 
qui t te à ce qu 'un ou deux des membres du groupe soient réadmis dans le 
groupe de l'année suivante, si besoin s'en faisait sentir. 
La seconde partie du document détail le chacun des objectifs d ' interven-
t ion en sous-objectifs et propose des activités pour leur mise en œuvre. Ce 
programme a fait l 'objet d 'une très minutieuse préparation facilitant ainsi son 
util isation par tout nouvel intervenant, qui pourrait tout aussi bien remplacer 
les activités proposées sans déroger au but u l t ime, puisque les objectifs sont 
clairement identif iés. 
Une thérapie pour ce genre d'enfants peut prendre des proport ions 
énormes, considérant qu' i l y a tant à faire. Les auteurs ont évité ce problème 
en considérant deux types d'object i fs. Les uns, séquentiels, s'attaquent aux 
problèmes engendrés par l'abus et permettent d'arriver, par étapes succes-
sives, au but projeté. Les autres, linéaires, visent à or ienter l 'enfant vers une 
nouvelle phase de matur i té, en répondant à ses besoins personnels et ces 
objectifs peuvent se poursuivre au-delà de la thérapie de groupe. 
En résumé, ce document propose un modèle d ' intervent ion très structuré, 
en dépit de l 'appellation d 'approche semi-structurée que lui donnent ses 
auteurs. Comme ce programme a été préparé avec beaucoup de soin, mis à 
l'essai et corr igé, il sera d 'un grand secours à tout organisme qui voudra 
implanter un nouveau type d ' intervent ion pour une clientèle d'enfants 
victimes d'abus sexuels. Nous recommanderions simplement à un intervenant 
chevronné de faire preuve de plus de latitude dans le choix des activités 
thérapeutiques afin d'éviter une répéti t ion qui lasserait les jeunes. 
Nous supposons également qu 'un travail parallèle est entrepris avec les 
parents, puisque l 'objectif u l t ime est le renouement de la fami l le; aussi les 
rencontres avec l'abuseur et avec la famille auraient sûrement gagné à être 
mieux développées dans le présent guide. 
Céline Bédard 
École de service social 
Université Laval 
Mutual Aid— A Factor of Evolution, par Peter KROPOTKIN, 
Montréal, Black Rose Books, 1989, 362 pages. 
Il y a des livres qui passent rapidement au f i rmament de la popular i té, 
d'autres pour lesquels le temps ne fait que conf i rmer leur pleine valeur. 
Mutual Aid appart ient nettement à la deuxième catégorie. Cet ouvrage, qui est 
le principal de Kropotk in, est connu en de nombreuses discipl ines; traduit en 
plusieurs langues, il a toujours été accessible en anglais, depuis plus de huit 
décennies*. 
De fait, il est assez except ionnel que des travailleurs sociaux de groupe 
puissent s'intéresser aux écrits d 'un géographe russe du siècle dernier. C'est 
dans de nombreux écrits de William Schwartz et de Laurence Shulman que j'ai 
t rouvé les premières références à l 'œuvre de Kropotk in, plus précisément par 
rapport aux fondements de l'aide mutuel le. Mais il faut d 'abord replacer cet 
auteur dans son contexte. 
